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POLITIQUE DES COMMUNICATIONS 
DU CÉGEP ANDRÉ-LAURENDEAU 
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!"#$%$&'()*+,$-+()-"'.$-()/')
0"1-($#)23/2.$1$-%*/%$"1)
#()45)-(6%(.7*()4899
 "#$%&%'()!*)+!,#--(.%,/&%#.+!*(!012)3!4.*5167/(5).*)/(! ! 8!
9#(-%+)!/(!0:4:!$)!8;!+)3&)-<5)!8=>>!
!"#$%&'%(&)"*+,-%(&
!
./ 012345678& 9&
!
:/ ;<=>848=!?& @&
!
9/ A37861?& B&
?:>: "/++%#.@!).2/2)-).&!)&!A%)5&1! B!
?:8: C5/.+3/5).,)@!/,,)++%<%$%&1!)&!5)+3#.+/<%$%&1! B!
?:?: D&E%'()! B!
?:F: "5#A)++%#../$%+-)!)&!)AA%,/,%&1! G!
!
@/ 78?&01C=DC08?&E2=2136F& G&
F:>: H5%).&/&%#.+! I!
F:8: J(&! I!
F:?: H<K),&%A+! I!
:;<;9; =/)0">+-$"1) I)
:;<;4; ?')2$/6/-"1)/,(0)#/)*+/#$%+) I)
:;<;<; =3(@@$0/0$%+)2()#3"*A/1$-/%$"1) I)
!
B/ DH340?&>I3007CD3!C<=& J&
B:>: L5#(3)+!%.&)5.)+! ;!
B:8: L5#(3)+!)M&)5.)+! ;!
!
K/ DH340?&>IC=!81A8=!C<=?& L&
G:>: 0#--(.%,/&%#.!%.&)5.)! N!
B;9;9; !*$10$6(-)2$*(0%('*-) N)
G:8: 0#--(.%,/&%#.!)M&)5.)! >=!
B;4;9; !*$10$6(-)2$*(0%('*-) >=)
!
G/ 42D3=C?48?& ..&
I:>: 9&/.*/5*+!25/3E%'()+!)&!$%.2(%+&%'()+! >>!
C;9;9; D'/#$%+),$-'(##() >>)
C;9;4; D'/#$%+)#$1A'$-%$&'() >>)
I:8: O)+3#.+/<%$%&1+! >8!
C;4;9; E(-6"1-/7$#$%+)2(-).(.7*(-)2()#/)0"..'1/'%+) >8)
C;4;4; F$*(0%$"1)A+1+*/#() >8)
C;4;<; G(*,$0()2(-)0"..'1$0/%$"1-) >8)
C;4;:; F$*(0%$"1)2()-(*,$0(-) >?)
!
& 3MM%N%&.& & .@&
! ! H(&%$+!*)!,#--(.%,/&%#.!%.&)5.)+! >F!
! ! H(&%$+!)&!/,&%#.+!*)!,#--(.%,/&%#.!)M&)5.)! >F!
!
!
!
 "#$%&%'()!*)+!,#--(.%,/&%#.+!*(!012)3!4.*5167/(5).*)/(! ! ?!
9#(-%+)!/(!0:4:!$)!8;!+)3&)-<5)!8=>>!
1/&012345678&
!
7/!"#$%&%'()!*)!,#--(.%,/&%#.!1.#.,)!$)+!P#$#.&1+!)&! $)+!A#.*)-).&+!2(%*/.&! $)+!25/.*)+!#5%).&/&%#.+!
*)+!,#--(.%,/&%#.+!*(!012)3!4.*5167/(5).*)/(:!Q$$)!P%+)!R!1&/<$%5!$)+!35%.,%3)+!)&!$)+!<(&+!R!3#(5+(%P5)!
/A%.! *S#3&%-%+)5! $/! ,#.&5%<(&%#.! *)! $S).+)-<$)! *)+! 5)++#(5,)+! ).! ,#--(.%,/&%#.@! *SE/5-#.%+)5! $)+!
/,&%P%&1+!*)!,#--(.%,/&%#.!)&!*)!35#-#(P#%5!$/!,($&(5)!*)!,#--(.%,/&%#.:!!
!
7)! 012)3! 4.*5167/(5).*)/(! 5),#../T&! $S%-3#5&/.,)! *)! *1P)$#33)5! $/! ,#--(.%,/&%#.! %.+&%&(&%#..)$$)!
,#--)!1$1-).&!-#&)(5!*)!$/!P%)!%.+&%&(&%#..)$$):!0)!*#,(-).&!)M3$%'()!$)+!+&5/&12%)+!-%+)+!).!U(P5)!
/A%.! *)! 5)E/(++)5! $/! '(/$%&1! *)! &#(&)+! $)+! %.&)5P).&%#.+! ).! ,#--(.%,/&%#.! *(! 012)3! )&! *1A%.%&! $)+!
*%AA15).&+!&V3)+!*)!,#--(.%,/&%#.:!!
!
7/!"#$%&%'()!35#3#+)!*#.,!R!$S).+)-<$)!*)!$/!,#--(./(&1!%.&)5.)!)&!*)+!3/5&)./%5)+!*(!012)3!(.!,/*5)!
*)! 51A15).,)!)&! *S#5%).&/&%#.!3#(5! &#(&)+! $)+! /,&%#.+!*)! ,#--(.%,/&%#.!*)! $S%.+&%&(&%#.@! /(++%! <%).! $)+!
%.&)5P).&%#.+! R! $S%.&)5.)!'()! ,)$$)+! R! $S)M&)5.)@! &/.&! ,)$$)+!'(%! P)%$$).&! R! +/! ,#E1+%#.!'()! ,)$$)+!'(S)$$)!
-)&!).!U(P5)!3#(5!%.&).+%A%)5!)&!-/%.&).%5!+#.!5/V#..)-).&!)&!+/!.#&#5%1&1:!!
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!
 "#$%&%'()!*)+!,#--(.%,/&%#.+!*(!012)3!4.*5167/(5).*)/(! ! F!
9#(-%+)!/(!0:4:!$)!8;!+)3&)-<5)!8=>>!
2/&;<=>848=!?&
!
Q.!&/.&!'()!,/*5)!*)!51A15).,)!)&!*S#5%).&/&%#.@!$/!"#$%&%'()!*)!,#--(.%,/&%#.!35).*!/33(%!+(5!W!
!
• $/!-%++%#.!*(!012)3!4.*5167/(5).*)/(!X!
• $)!3$/.!+&5/&12%'()!X!
• $/!3#$%&%'()!*)!P/$#5%+/&%#.!*)!$/!$/.2()!A5/.Y/%+)!X!
• $)+!#<K),&%A+!3/5&%,($%)5+!'()!$)!012)3!+)!A%M)!*/.+!$)!,E/-3!*)+!,#--(.%,/&%#.+:!
!
7)!+(,,Z+!*S(.)!&)$$)!3#$%&%'()!5)3#+)!&#(&)A#%+!+(5!$S/335#35%/&%#.!*)!,)+!35%.,%3)+!3/5!$S).+)-<$)!*)!$/!
,#--(./(&1!,#$$12%/$):![$!)+&!*)!$/!5)+3#.+/<%$%&1!*)!,E/'()!-)-<5)!*)!K#()5!(.!5\$)!3/5&%,($%)5!*/.+!$/!
P%)!)&!$)!,$%-/&!*(!012)3!/%.+%!'()!*/.+!+#.!%-/2)!)&!+#.!5/V#..)-).&:!!
!
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!
 "#$%&%'()!*)+!,#--(.%,/&%#.+!*(!012)3!4.*5167/(5).*)/(! ! B!
9#(-%+)!/(!0:4:!$)!8;!+)3&)-<5)!8=>>!
3/&78?&A37861?&
!
7/! "#$%&%'()! *)! ,#--(.%,/&%#.! +#(+,5%&! /(M! P/$)(5+! '(%! +#.&! %*).&%A%1)+! ,#--)! *#-%./.&)+! )&!
.1,)++/%5)+!*/.+!$)!,#.&)M&)!#52/.%+/&%#..)$!*(!012)3!4.*5167/(5).*)/(:!0)5&/%.)+!*)!,)+!P/$)(5+!+#.&!
12/$)-).&!%.+,5%&)+!*/.+!$)!"$/.!+&5/&12%'()!*(!012)3:!
!
9/./&& 0"((+OMP&%MQ"Q%)%M*&%*&R+%-*S&
7)! 012)3! 4.*5167/(5).*)/(! /! R! ,U(5! $/! 51(++%&)! *)! +)+! 1&(*%/.&+! )&! 3#++Z*)! (.!
3)5+#..)$! +#(,%)(M! *S#AA5%5! (.)! A#5-/&%#.! *)! '(/$%&1:! ]/.+! ,)&&)! #3&%'()@! $)! 012)3!
,#-3&)!+(5!$/!P#$#.&1!/%.+%!'()!+(5!$S).2/2)-).&!*)!+#.!3)5+#..)$!/A%.!*)!,#.&5%<()5!/(!
+(,,Z+!*)!,E/,(.:!0)$/!)M%2)!'(S%$!+#%&!,#.+,%).&!*)!+#.!5\$)@!*)!+)+!5)+3#.+/<%$%&1+!)&!*)+!
,#.+1'().,)+!*)!+)+!/,&%#.+:!!
!
^!,)!&%&5)@!$/!,#--(.%,/&%#.!*#%&!P%+)5!R!*1P)$#33)5!$)!+).&%-).&!*S/33/5&)./.,)!)&!(.)!
5)+3#.+/<%$%+/&%#.! R! $S12/5*! *)+! ,#--(.%,/&%#.+@! /%.+%! '()! A/P#5%+)5! (.)! ,($&(5)!
*S).2/2)-).&!)&!*)!,#$$/<#5/&%#.:!!
!
9/:/& !-"M(T"-%MU%P&"UU%((+#+$+*S&%*&-%(TOM("#+$+*S&
7/! ,#--(.%,/&%#.! *#%&! 5)3#+)5! *S/<#5*! )&! /P/.&! &#(&! +(5! (.)! 3)5,)3&%#.! ,$/%5)! )&! +(5!
(.)! K(+&)! ,#-351E).+%#.!*)+! A/%&+! )&!*)+!).K)(M:! C#(&!).!2/5/.&%++/.&! $)! 5)+3),&! )&! $/!
35#&),&%#.!*)+!5).+)%2.)-).&+!3)5+#..)$+@!$)!012)3!*#%&!A/P#5%+)5!$S/,,Z+!R!$S%.A#5-/&%#.!
)&!*1-#.&5)5!(.!25/.*!+#(,%!*)!&5/.+3/5).,):!!
!
"/5! ,#.+1'().&@! &#(+! $)+! -)-<5)+! *)! $/! ,#--(./(&1! ,#$$12%/$)! #.&! $)! *5#%&! *S_&5)!
%.A#5-1+:! 0)! *5#%&! +S)M)5,)! */.+! $)! 5)+3),&! *)+! *%+3#+%&%#.+! *)! $/! 7#%! *S/,,Z+! R!
$S%.A#5-/&%#.!)&!*)!35#&),&%#.!*)+! 5).+)%2.)-).&+!3)5+#..)$+:!0)!*5#%&!R! $S%.A#5-/&%#.!
,#-3#5&)!/(++%@!3#(5!,E/,(.@! $)!*)P#%5!*)!+S%.A#5-)5@!,S)+&6R6*%5)! $)!*)P#%5!*)!35).*5)!
,#../%++/.,)!*)+!,#--(.%,/&%#.+!%.+&%&(&%#..)$$)+!1-%+)+!3/5!$)!012)3:!!
!
9/9/&& 2*V+WX%&
]/.+! +)+! $%).+! /P),! +)+! %.&)5$#,(&)(5+! &#(&! ,#--)! */.+! $)! &5/%&)-).&! *)! $/!
,#--(.%,/&%#.@! $)! 012)3! *#%&! 35#-#(P#%5! $)+! 3$(+! E/(&+! +&/.*/5*+! *S1&E%'()! )&! A/%5)!
35)(P)! *S(.! 25/.*! +#(,%! *)! K(+&%,)@! *)! 5%2()(5! )&! *S1'(%&1:! 0)+! +&/.*/5*+! 35)..).&!
.#&/--).&!/33(%!+(5! $)!EHA#(.(1%)1'.+*")IJJ)*(!012)3!'(%! 512%&!,)5&/%.)+!,#.*%&%#.+!
*)!P%)!/(!012)3:!
 "#$%&%'()!*)+!,#--(.%,/&%#.+!*(!012)3!4.*5167/(5).*)/(! ! G!
9#(-%+)!/(!0:4:!$)!8;!+)3&)-<5)!8=>>!
!
!
9/@/& 0-OR%((+OMM"$+()%&%*&%RR+U"U+*S&
Q.!&/.&!'(S%.+&%&(&%#.!P#(1)!R!$S).+)%2.)-).&!+(315%)(5@!$)!012)3!+)!*#%&!*)!35_,E)5!3/5!
$S)M)-3$)! ).! #AA5/.&! (.! E/(&! .%P)/(! *)! 35#A)++%#../$%+-):! 0)$/! +)! 5)A$Z&)! /(&/.&! /(!
.%P)/(!*)+!%.&)5/,&%#.+!).&5)!$)!3)5+#..)$!'()!*/.+!$)+!/,&%#.+!*)!,#--(.%,/&%#.:!
4P),! $/!-($&%3$%,/&%#.! *)+!-1*%(-+! *)! ,#--(.%,/&%#.@! $)! 012)3! *#%&!-#*15)5! $)! A$(M!
*S%.A#5-/&%#.!/A%.!*)!A/P#5%+)5!(.)!,#--(.%,/&%#.!)AA%,/,)!)&!*)!'(/$%&1@!R!+/P#%5!A$(%*)@!
-($&%*%5),&%#..)$$)@!5/3%*)!)&!,#.P%P%/$):!!
!
7)! 35#A)++%#../$%+-)! +)! 5)A$Z&)! 12/$)-).&! */.+! $S).+)-<$)! *)+! 3(<$%,/&%#.+!
`&5/*%&%#..)$$)+!)&!1$),&5#.%'()+a!%.+&%&(&%#..)$$)+!*(!012)3:!
!
 "#$%&%'()!*)+!,#--(.%,/&%#.+!*(!012)3!4.*5167/(5).*)/(! ! I!
9#(-%+)!/(!0:4:!$)!8;!+)3&)-<5)!8=>>!
4.&78?&01C=DC08?&E2=2136F&
!
@/./& <-+%M*"*+OM(&
7)! 012)3! 4.*5167/(5).*)/(! &5/.+-)&! +/! -%++%#.@! +/! ,($&(5)@! +)+! P/$)(5+! )&! +)+!
#!"#$%&%"'$() *) +,#$(#-.+#) /#) (&) 0'--1$&1%2) "$%#!$#) #%) /#) (#() 3&!%#$&"!#(4) 5+) +#()
!"#$%&'()*&($*+#,"-.(*('*$/01-($$(*2*(%3*04(!*-($5(!')*!"%-'"+$+()*1+&+6(#!(*('*(,,+!0!+'78!
!
@/:/& 5X*&
7/! 351+).&)! 3#$%&%'()! P%+)! $S%.&)5/,&%#.! )&! $/! 51&5#/,&%#.! */.+! &#(&)+! $)+! /,&%#.+! *)!
,#--(.%,/&%#.!'()!3#+)!$)!012)3!4.*5167/(5).*)/(@!&/.&!R!$S%.&)5.)!'(SR!$S)M&)5.):!Q$$)!
,#.+&%&()!(.!#(&%$!*)!2)+&%#.!).!/33(%!/(!*1P)$#33)-).&!*(!012)3:!
!
@/9/& <#Y%U*+R(&
!"#"$"%&'%()*+,-).%
7/!3#$%&%'()!*)!,#--(.%,/&%#.!P%+)!R!W!
• /-1$%#5)5! $/! '(/$%&1! *)+! 5)$/&%#.+! %.&)53)5+#..)$$)+! ).&5)! $)+! -)-<5)+! *)! $/!
,#--(./(&1!%.&)5.)!*(!012)3X!
• A/P#5%+)5!$S1-)52).,)!*)!+#$%*/5%&1!)&!$)!+).&%-).&!*S/33/5&)./.,)X!
• ,#.+,%).&%+)5!$/!,#--(./(&1!%.&)5.)!*(!012)3!/(!A/%&!'()!$/!,#--(.%,/&%#.!)+&!
$/!5)+3#.+/<%$%&1!*)!,E/,(.:!
!
!"#"/"%01%2-'3',).%'45(%6'%7+'6-8+%%
7/!"#$%&%'()!*)!,#--(.%,/&%#.!/++(5)!'()!$)!012)3!4.*5167/(5).*)/(!*)-)(5)!/(!A/%&!
)&!R!$S1,#(&)!*)+!<)+#%.+!*)!+/!,$%).&Z$)@!*)!+#.!3)5+#..)$@!*)!+)+!2)+&%#../%5)+!)&!*)!+#.!
-%$%)(@!).!$%).!/P),!+/!-%++%#.!)&!+)+!#5%).&/&%#.+:!!
!
!"#"#"%&95::-('(-8+%25%69)7;'.-,'8-).%
7/!3#$%&%'()!*)!,#--(.%,/&%#.!K#()!(.!5\$)!*S/2).&!%.&125/&)(5!3#(5!W!
• #3&%-%+)5!$/!,#.&5%<(&%#.!*)!$S).+)-<$)!*)+!5)++#(5,)+!).!,#--(.%,/&%#.X!
• E/5-#.%+)5!$)+!/,&%P%&1+!*)!,#--(.%,/&%#.:!
7/! "#$%&%'()! 35).*! /33(%! +(5! $/! ,/3/,%&1! *(! 012)3! R! /.&%,%3)5! $)+! 1P1.)-).&+! /A%.! *)!
3#(P#%5!/2%5!)&!51/2%5!5/3%*)-).&@!&/.&!+(5!$/!+,Z.)!3(<$%'()!'(SR!$S%.&)5.):!!
!
!
!
 "#$%&%'()!*)+!,#--(.%,/&%#.+!*(!012)3!4.*5167/(5).*)/(! ! ;!
9#(-%+)!/(!0:4:!$)!8;!+)3&)-<5)!8=>>!
5.&DH340?&>I3007CD3!C<=&
7/! 351+).&)! 3#$%&%'()! +S/33$%'()! R! $/! ,#--(./(&1! ,#$$12%/$)! /(++%! <%).! '(S/(M! 25#(3)+! )M&)5.)+! *(!
012)3:!!
!
B/./& E-OXT%(&+M*%-M%(&ZUO))XM"X*S&+M*%-M%[&
• 7)+!1&(*%/.&+!
• 7)+!)-3$#V1+!
• 7S/++#,%/&%#.!1&(*%/.&)!
• 7)+!+V.*%,/&+!)&!$S4++#,%/&%#.!*)+!,/*5)+!
• 7)+!%.+&/.,)+!*)!$/!b#.*/&%#.!
• 7)+!-)-<5)+!*(!0#.+)%$!*S/*-%.%+&5/&%#.!
• 7)+!3/5&)./%5)+!%.&)5.)+!
• 7S%.+&%&(&!%.&)5./&%#./$!*)!$#2%+&%'()!*)!c#.&51/$!`[[7ca!
• H3&),E!c#.&51/$!
• 7/!9/$$)!d)/.6L5%-/$*%!
!
B/:/& E-OXT%(&%N*%-M%(&
• 7)!3(<$%,!).!21.15/$!
• 7)+!5)351+).&/.&+!*)+!-1*%/+!
• 7)+!*%3$\-1+!
• 7)+!A(&(5+!1&(*%/.&+!)&!$)+!25#(3)+!,%<$1+!*/.+!$)+!/,&%P%&1+!*)!5),5(&)-).&!
• 7)+!)-3$#V1+!5)&5/%&1+!
• 7)+!3/5&)./%5)+!*(!51+)/(!*)!$S1*(,/&%#.!
• 7)+! 1&/<$%++)-).&+! *S).+)%2.)-).&! /P),! $)+'()$+! $)! 012)3! ,#.,$(&! *)+! /,&%#.+!
*)!,##315/&%#.!
• 7)+!/++#,%/&%#.+!)&!$)+!,#53#5/&%#.+!35#A)++%#..)$$)+!
• 7)+!2#(P)5.)-).&+!)&!$)(5+!-%.%+&Z5)+!!
• 7)+!#52/.%+/&%#.+!*)!,#.,)5&/&%#.!512%#./$)!#(!./&%#./$)!
• 7)+!#52/.%+-)+!+(<P).&%#../%5)+!)&!$)+!51+)/(M!*)!$/!5),E)5,E)!
• 7)+!).&5)35%+)+!)&!$)+!%.+&%&(&%#.+!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 "#$%&%'()!*)+!,#--(.%,/&%#.+!*(!012)3!4.*5167/(5).*)/(! ! N!
9#(-%+)!/(!0:4:!$)!8;!+)3&)-<5)!8=>>!
6.&DH340?&>IC=!81A8=!C<=?&&&&
&
K/./& DO))XM+U"*+OM&+M*%-M%&
<"$"$"%=7-.(-35,%2-75(8517,%!
[$! )+&! *(! *)P#%5! *(! 012)3! 4.*5167/(5).*)/(! *)! ,#--(.%'()5! 512($%Z5)-).&! /P),! +/!
,#--(./(&1! %.&)5.)! `)-3$#V1+! )&! 1&(*%/.&+a! /A%.! *)! A/P#5%+)5! +/! ,#.A%/.,)! )&!
*1P)$#33)5! +#.! +).&%-).&! *S/33/5&)./.,)! )&! +#.! ).2/2)-).&! ).P)5+! $/! -%++%#.! *)!
$S%.+&%&(&%#.:! 7)! 012)3! +#(+,5%&! /(! 35%.,%3)! P#($/.&! '()! ,%5,($)! */.+! $/! ,#--(./(&1!
,#$$12%/$)!(.)!%.A#5-/&%#.!512($%Z5)@!/,,)++%<$)!)&!3)5&%.).&)!).&5)! $)+!3)5+#..)+!)&! $)+!
%.&)525#(3)+:!!!
7)! 012)3! 4.*5167/(5).*)/(! /&&).*! *)! &#(+! $)+!-)-<5)+! *)! +/! ,#--(./(&1@! )&! 3$(+!
3/5&%,($%Z5)-).&!$)+!)-3$#V1+@!'(S%$+!/2%++).&!,#--)!*)+!/2).&+!*S%.A#5-/&%#.:!^!,)&&)!
A%.@!$)!012)3!W!
!
• +&%-($)!$/!3/5&%,%!"#$%&'()'#%*+','-"'.$)'(*'/01)!')#'."-%2$+)'-)*2'3%&#2$4*#$%&5!
• !"#$"%&&"'&"(')**"+*"(,'-.%+%-+(,'!/)#*%-+('"*'($00"(*%-+(,'&"(')+)&1(",'1'!/.-+2'"*'
!"#$%!"$#&'()$!#*+",#-.'/0+"%,+$%'"#*!#,!,#+&$%1%$2,#+3#('(!"$#*!#)/!"*/!#*!,#
!"#$%$&'%!X!!
• !"#$$%&'( )! !"# $%"# &'%(# !'))*+((")&# ("(# *!&+,+&-(.# ("# &+"))")&# +)/'01-(# 2"# 3"%0#
!"#$%&'#(!X!
• +S/&&).*!R!,)!'()!$S%.A#5-/&%#.!5)-#.&)!K(+'(S/(M!,/*5)+!)&!/(M!*%5),&)(5+:!
!
 "#$%&%'()!*)+!,#--(.%,/&%#.+!*(!012)3!4.*5167/(5).*)/(! ! >=!
9#(-%+)!/(!0:4:!$)!8;!+)3&)-<5)!8=>>!
K/:/& DO))XM+U"*+OM&%N*%-M%&&
<"/"$"%=7-.(-35,%2-75(8517,%
7)!012)3!4.*5167/(5).*)/(!5),#../T&!'(S%$!P%&!).!%.&)5/,&%#.!/P),!+#.!).P%5#..)-).&!)&!
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<X*+$(&%*&"U*+OM(&'%&UO))XM+U"*+OM&%N*%-M%&&&&
4(!-#-).&!*)!$S/*#3&%#.!*)!$/!3#$%&%'()!*)!,#--(.%,/&%#.@! $)!012)3!(&%$%+)! $)+!#(&%$+!)&!
/,&%#.+! ,%6*)++#(+:! 7)+! #(&%$+! (&%$%+1+! +#.&! 1P#$(&%A+! )&! +)5#.&! /K(+&1+! ).! A#.,&%#.! *)+!
.#(P)$$)+!&).*/.,)+!*)+!&),E.#$#2%)+!*)!$S%.A#5-/&%#.!)&!*)+!,#--(.%,/&%#.+:!
• 7)!+%&)!f)<!*(!012)3:!
• 7)!$#2#!*(!012)3:!
• 7/!+%2./&(5)!P%+()$$)!*)+!1'(%3)+!+3#5&%P)+:!
• 7)+!5)$/&%#.+!3(<$%'()+:!
• 7)+!/,&%P%&1+!1&(*%/.&)+!*)!./&(5)!,($&(5)$$)!#(!+3#5&%P):!
• 7/!3(<$%,%&1:!
• 7)+! /,&%P%&1+! *)! 35#-#&%#.! `)M!W! "#5&)+! #(P)5&)+@! d#(5.1)! *)+! ,#.+)%$$)5+!
*S#5%).&/&%#.@!9/$#.!*)!$S1*(,/&%#.@!)&,:a:!
• 7/!,#--/.*%&)@!,S)+&6R6*%5)!$S/33(%!R!,)5&/%.+!1P1.)-).&+!*/.+!(.)!3)5+3),&%P)!
*)!,#.+#$%*/&%#.!*)!$%).+!*)!3/5&)./5%/&+:!
• 7)+!5)$/&%#.+!2#(P)5.)-).&/$)+:!
• 7)+! 3(<$%,/&%#.+! *)! 35#-#&%#.@! $)+! *13$%/.&+! +(5! $)+! 35#25/--)+! )&! $/!
*#,(-).&/&%#.!+(5!*)+!/,&%P%&1+!3/5&%,($%Z5)+:!
• 7)!-/&15%)$!*)!351+).&/&%#.!)&!*S%.A#5-/&%#.!+(5!+(33#5&!1$),&5#.%'()!#(!/(&5):!
• 7)!-/&15%)$!*)!+(33#5&!$#2%+&%'():!
• 7/!3/5&%,%3/&%#.!R!*)+!+/$#.+@!A#5(-+@!,#.25Z+@!*1</&+!3(<$%,+:!
• 7S#52/.%+/&%#.!*)!,#.25Z+@!+/$#.+@!3#5&)+!#(P)5&)+@!/,&%P%&1+!*)!5/++)-<$)-).&:!
• 7)+!%./(2(5/&%#.+:!
• 7)+!1P1.)-).&+!R!,/5/,&Z5)!35#&#,#$/%5):!
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